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を 除 外 し た85名（ 男 性66名， 女 性19名； 平 均 年 齢
43.24歳，SD = 9.92）を分析対象者とした．アメリカ・
カナダ（30名），中国（19名），ヨーロッパ（14名），
韓国（ 9 名），アジア（中国，韓国，台湾を除く）（ 8






































































度の高群（ 5 点と 4 点）とホスト国に対する態度の高
群（ 5 点と 4 点）を“両国肯定群”，母国に対する態
度の高群（ 5 点と 4 点）とホスト国に対する態度の低
群（ 2 点と 1 点）を“母国肯定・ホスト国否定群”，
母国に対する態度の低群（ 2 点と 1 点）とホスト国に
対する態度の高群（ 5 点と 4 点）を“ホスト国肯定・
母国否定群”，母国に対する態度の低群（ 2 点と 1 点）































































































































両国肯定 9.4 ( 8) 4.7 ( 4) 22.4 (19)
母国肯定・ホスト国否定 18.8 (16) 34.1 (29) 15.3 (13)
ホスト国肯定・母国否定 24.7 (21) 23.5 (20) 16.5 (14)
両国否定 2.4 ( 2) 3.5 ( 3) 0.0 ( 0)
その他 44.7 (38) 34.1 (29) 45.9 (39)
出国前 滞在中 帰国後
表2　各時期の態度類型の比率（人数）






注2　df  = 2, 168
注3　多重比較は5％水準
注4　***p < .001
ホスト国に対する態度 22.65 *** 出国前 > 滞在中, 帰国後 > 滞在中
表1　母国とホスト国に対する態度の平均値，標準偏差，および分散分析と多重比較の結果
F 値
母国に対する態度 10.83 *** 出国前 < 帰国後, 滞在中 < 帰国後
表2 型の比率（人数）
著者名・タイトル 
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表5　態度類型の個人内変容






ID 出国前 滞在中 帰国後 ID 出国前 滞在中 帰国後
1 A A A 44 C E E
2 A B E 45 C E E
3 A C C 46 D B A
4 A C C 47 D B B
5 A D E 48 E B A
6 A E E 49 E B A
7 A E E 50 E B B
8 A E E 51 E B B
9 B A E 52 E B B
10 B B A 53 E B B
11 B B A 54 E B E
12 B B A 55 E B E
13 B B A 56 E B E
14 B B A 57 E C A
15 B B A 58 E C A
16 B B B 59 E C C
17 B B B 60 E C C
18 B B B 61 E C C
19 B B B 62 E C C
20 B B B 63 E C E
21 B B E 64 E C E
22 B B E 65 E C E
23 B B E 66 E C E
24 B E E 67 E C E
25 C A B 68 E E A
26 C A E 69 E E A
27 C B A 70 E E A
28 C B B 71 E E A
29 C B E 72 E E B
30 C C C 73 E E C
31 C C C 74 E E E
32 C C C 75 E E E
33 C C C 76 E E E
34 C C E 77 E E E
35 C C E 78 E E E
36 C C E 79 E E E
37 C D C 80 E E E
38 C D C 81 E E E
39 C E A 82 E E E
40 C E A 83 E E E
41 C E C 84 E E E
42 C E E 85 E E E


















































































段 階 を 介 さ な い こ と も 示 し て い る（ 小 島・ 深 田 
2011）．本研究においても，帰国後に“両国肯定群”
─  173  ─
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